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して，｢対人的トラブル｣ ｢落ち着きのなさ｣ ｢状況への順応性の低さ｣ ｢ルール違反｣ などを報
告している。また，池田他（2007）が，保育所勤務 5年以上の保育者 124 名から回答を得た調
査では，85 名が気になる子どもについて問題や悩みがあると回答し，子どもに見られる特徴
として ｢ことば・コミュニケーションに関する問題｣ ｢行動に関する問題｣ ｢社会性・対人関係
に関する問題｣ ｢情緒に関する問題｣ などが挙げられている。加えて，軽度発達障害の特徴を
もつ ｢気になる子ども｣ が，以前よりも増えていると感じている保育者が少なくないことも報
告されている。また，下野・稲富（2007）が，保育所 59 か所の保育者 166 名を分析対象とし


































































































































































年齢は，40 歳代 3名，30 歳代 1名であった。幼稚園においてクラス担任をする中で子ども





















保育者 B 43 22
保育者 C 42 21
保育者D 32 11




















幼　児 フォロー健診（＊＊） 医療受診 診断名
A-1児（3歳児）（＊） 受　診 受　診 自閉症スペクトラム
A-2 児（3歳児） 受診拒否 受診拒否 な　し
B　児（3歳児） 受　診 受診拒否 な　し
C　児（3-5 歳児） 受　診 受診拒否 な　し
D-1 児（5歳児） 受　診 就学後受診 就学後ADHD
D-2 児（4-5 歳児） 受　診 受　診 ADHD
D-3 児（4-5 歳児） 受　診 受　診 自閉症スペクトラム
























3 歳児 入園（4 月） 家庭訪問（4 月） 受診（5 月） （6 月～3 月）
保育者A 〇 〇 〇 〇
母　親 × 〇 〇 〇
図 2　A-2 児の場合
3 歳児 入園（4 月） 家庭訪問（4 月） 受診（5 月） （6 月～3 月）
保育者A 〇 〇 〇 〇
母　親 × 〇 × ×
図 3　B児の場合
5 歳児 転園（4 月） 専門機関来園（6 月） 受診（9 月） （10 月～3 月）
保育者B 〇 〇 〇 〇
母　親 × 〇 〇 〇
図 4　C児の場合入園
3 歳児 4歳児 5歳児
入園（4 月） 専門機関来園（6 月） 発達検査 療育開始（4 月） 進級（4 月～）
保育者C 〇 〇 〇 〇 〇
母　親 × 〇 〇 〇 〇




































































5 歳児 進級（4 月） 専門機関来園（5 月） 就学支援委員会（6月） （7 月～卒園）
保育者 〇 〇 〇 〇
親 〇 × 〇 〇
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